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Saya bukanlah segalanya, namun saya adalah seseorang,  
Saya tak bisa melakukan segalanya, namun saya bisa melakukan sesuatu 
(Helen Keller) 
 
Kuyakin dan pasti, esok kan menjelang. Demi masa depan, hidup perjuangan~. 
(Cinta Yang Tersita – Power Metal) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.” 
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KENAKALAN ANAK DALAM KONTEKS KELUARGA 
ABSTRAK 
Erina Rahmajati 
Fakultas Psikologi  Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 Abstrak. Keluarga merupakan tempat anak pertama kali mempelajari nilai 
sosial and norma. Kenakalan yang berkembang dalam diri anak tak lepas dari 
peran keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dimanika 
sebuah keluarga dapat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku nakal yang 
dilakukan oleh anak. Informan utama dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 3 
keluarga dengan anak berusia 14 sampai 16 tahun sebagai informan utama yang 
telah mendapat predikat nakal.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan  juga 
behavior checklist .Analisis terhadap data kualitatif dari hasil wawancara ini 
mendapatkan simpulan mengenai dinamika keluarga dalam pembentukan 
kenakalan anak. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kenakalan anak merupakan 
pelanggaran dari commitment atau aturan yang diterapkan dalam lingkungannya, 
dalam hal ini adalah keluarga. Kenakalan yang pada awalnya merupakan salah 
satu bentuk keingintahuan berlanjut menjadi sebuah perilaku ketika attachment 
antara anak dan anggota keluarga yang lain merenggang. Komunikasi yang 
kurang menjadi salah satu penyebab kerenggangan ini. Kurang terbentuknya 
komunikasi  yang positif membuat anak involvement anak berkurang dimana anak 
mulai menarik diri dari keterlibatannya dengan keluarga. Ketika anak sudah tidak 
lagi memilih untuk terlibat dalam keluarga maka ia pun memilih untuk tidak lagi 
terikat (unbelief) pada commitment yang ada dalam keluarga tersebut. 
 
 
Kata kunci : Kenakalan, Keluarga, Commitment , Attachment, Involvement, 
Belief 
 
 
